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In this study, seismic response analysis is conducted by the three-dimensional model considering the aseismic element
for the traditional wooden house by Naganoken Northern Earthquake.It is consideredthe characteristicsof traditional
joint, earth wall and horizontal diaphragm stiffness, etc.It aims at acquiring the validity of damage presumption of the
tradition wooden house in this earthquake from this analytical result.
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